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(Sleutelwoorde: Ekstensiewe skaapproduksie)
(Key words: Extensive sheep roducrion)
Suid-Afr ika het die beste ontwikkelde ar iede dele in die
hele w€reld.  Daarom is die ekstensiewe kleinveeboerdery
in hierdie dele onder beter beheer as in soortgelyke
gebiede elders in die wereld.  l l ierdie ontwikkel ings
behels die omheining van plase met jakkalsproef, die
opdeling in kampe en die voorsiening van boorgate,
reservoirs, windpclmpe, pyplyne en waterkrippe vir
veesuipings. Daarbenewens word krale,  d ippe en skeer-
skure van varierende doeltreffendheid aangetref. Baie
plase in die droe dele van die land het I  5 of  meer kampe.
Die heelbelangr ikste g volghiervan isdat die boer beheer
oor sy vee verkry het.  Di t  was nie al tyd die geval  n ie.
Gedurende die afgelope 60 jare het 'n omwenteling op
die skaapplase plaasgevind. Voor dit was die plase oop,
selfs sonder grensdrade n heel dikwels met slegs een
bron van bruikbare water. Dit was die dae van die
skaapwagter. IVlenige jong man is na 'n paar jaar van
skaapoppas kol lege- of  universi te i t -  toe.  Watergeedae is
die knapsak gevul met een of twee stukke vleis (gevlek
en gesout in die somer), boermeel vir pap in die sous
van opkookvleis, een of twee spanne roltwak, 'n treksel
koffie en suiker. Nadat hy die skaap "oorgehaal' het by
die water,  is  hul le 'opgestoot '  en so wei-wei  het hul le
vanaand laat op 'n veraf werf aangekom waar hulle
dan "uitgestaan" het. l,aataand l€ en kreun die trop
skaap tot  teenaan die f lou vuurt j ie.  Nou en dan skud'n
boerbok sy ore dr i f t ig *  'n teken dat die redn naby is.
Di t  is  doodst i l .  Teen sonop word hul le ' los geroer '  na
die volopveld. Vir 'n dag of twee bewei hulle sekere
dele van die veld tot  d i t  weer watergeedag word. In 'n
blomjaar in Namakwaland wanneer die botterblom,
duikenvortel, gousblom en vygles geil groei, bly hulle
sommer weke land sonder water.
Hierdie werwe wat sporadies verskui f  is ,  was tot  4-5 myl
van die huis en die naaste water af. Gewoonlik het
die skape dan 'n dag oorgeslaan in die somer en selfs
2 dae in die winter voor hul le weer gesuip het.  Baie keer
is  d ie  hc le  t rop  skape water  gegee met 'n  l ynemmer  u i t
'n 'sandputs '  wat nrct  takke toegeslaan is en 'n kr ip wat
skaars 20 voe' t  lank was. In k le in k lornpies is die skape
afgekeer totdat almal t ronrrncldik gesuip het.  Soms is
d i e  w a t e r  r n e t ' n  r o l  u i t ' n  p u t s  v a n  5 0 - 6 0  v o e t  r n e t
4- of  5-gel l ingkant iene g draai .  Di t  was die dae toe 'n
Jong man sterk rugstr ingbi l tonge had het.
Daar was soms net een groot kraal en 'n hok van takke
of klip waar die skape een-vir-een gevang is om "koper-
dip" aangeklam met lampolie te kry vir die geilsiekte.
Dit was ook die plek vir die 'bokwerkery' en die koei-
melkery en waar die groot, vet, sterk volbekhammels aan
die agterbeen hek toe gebring is as die skaapkoper
hom aangewys he t .
Skaapoppas was 'n fyn kuns. Dit was nie almal wat
mooi kon werk met 'n skaap nie. Dit trop moes mooi
'oopmaak' sodat hulle lekker stadig kon wei nie
'n getrek dat die stof bo-op hulle staan nie. Jy wys
net so hier en daar jou lyf. So rustig gaan dit ook nie
as daar 'n halfduim redn geval het en die driedorings
blom nie. Dan vaar die duiwel in die wederstrewige
ou ooi soos hulle aanstryk om eerste by elke bos se
blomme te kom. Tyd vir kos gaarmaak op 'n snikhete
warrn dag is daar dan nie en sommer netnou is die
warrn water in eengellingkantientjie uitgedrink. Dit
was die dae van die vetstertskape - Blinkhaar Afrikaners
met lang draaisterte, wittes. wartkoppe, rooikoppe en
enkele bontes met blink gladde lywe en ooie wat jou
onderstebo wil stamp as jy houtgerus te na aan haar
lammetjie kom.
Waar staan ons vandag in Suid-Afrika?
Die grootste gedeelte van die lanci is ariede dele waar
veral skaap-en bokboerdery op 'n ekstensiewe skaal
bedryf word. Eintl ik is dit moeil ike wereld wat in ver-
gelyking met die aangeplante grasse en klawers van
Australie en Nieu-Seeland nie baie gunstig is nie. Afgesien
van kwaai en langdurige droogtes kom daar ook elke
jaar 'n winter-  en lentedroogte voor.
Die heel laagste rednvaldele - die woestynagtige streke -
word hoofsaaklik beset deur karakoele vir pelsproduksie,
maar boerbokke, vetstertt ipes en Dorpers word ook
hier en daar aangetref. Soos die rednval toeneem, kom
bogemelde rasse nog voor, maar die proporsie Dorpers
neem toe en Merino's verskyn in die dele met gemengde
bossies en gras, en sybokke in die struikveld. Soos
die rednval hodr word. maak benewens die Merino
en die Dorper, ander rasse hulle verskyning, naamlik
die SA Meismerino, Dormer, Dohne, Walrich. lrtelle
en ander rasse.
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Getalsgcwys word die belangrikste bydrae tot vleis-
rpoduksie deur die Merino, Dorper, SA Vleismerino,
Dormer en waarskynlik die Dohne gelewer.
Die ekstensiewe dele is ook tot sy maksimum beset en
bloot weens die veld sal daar waarskynlik nie 'n toename
in kleinveegetalle wees nie. Enige verbetering sal dus in
produksie per kop of hektaar gesetel wees wat alleen
teweeggebring kan word deur doeltreffender versorging
van diere. Dit is makliker gesd as gedoen. In die warrn
woestynagtige skaapstreke met sy uitmergelende droogtes
is daar soms nie veel meer wat 'n goeie skaapboer nog
kan doen nie. Soms dink 'n mens dat sy grootste prestasie
16 in die feit dat hy daar bly en uithou. Daar is nie plek
vir allerhande tierlantyntj ies nie! Krit iek op hierdie
boere is dikwels ongeregverdig en wetenskaplike advies
soms onrealisties. 'n Paar gesigspunte verdien egter
bespreking.
Aanpassingsvereistes
Die vereistes is eenvoudig: Die boer moet diere h€ wat
daar aanpas en hy moet die koste laag hou! Dit is die
primere beginsels wat hier vir die dier in sy stryd om
voortbestaan geld, naamlik om te oorlewe en te re-
produseer. Eise vir produksie is sekonddr. Basies gaan dit
dus in vleisproduksie in die ekstensiewe dele orn die
volgende in die kleinveeboerdery:
l. Aanpassing
2. 'n Lang teelseisoen
3. Goeiemoedereienskappe
4. 'n Redelik aanvaarbare karkas
5. Verkieslik kleinerige rasse
Vanwed bogemelde faktore word die Dorper veral in die
minder gunstige dele vir vleisproduksie gebruik om sover
rnoontlik vanaf Februarie tot Junie te lam sodat die
lammers teen lae koste vanaf die ooi bemark kan word
(Fig. I ). Lammers wat vet genoeg is om gegradeer te
word as super op 'n lae gewig van ongeveer 33 kg, hou
besondere voordele in. 'n Lang teelseisoen en woed
vetaanset is van strategiese belang in die ariede dele.
Hoewel die Dorper een van die voortrefl ikste vleisskaap-
rasse in die w€reld vir die ariede dele is, het seleksie
vir grootte en teen vetlokalisasie moontlik sy aanpas-
singsvermod aangetas. Vir die droe dele is 'n verhoging
van die proporsie Swartkop-Persiegene miskien wenslik.
Die Merino is die belangrikste skaapvleisproduseerder,
hoewel baie mense dit net as 'n wolskaap beskou. Wat
smaaklikheid en sagtheid betref is die vleis van uit-
stekende gehalte en na my beskeie mening word die
Merino se vleisproduksiepotensiaal nog nie voldoende
geeksploiteer nie. Dit gaan nie soseer oor vinniger groei
of karkasbouvorm nie, maar eerder beter aangepaste,
wugbaarder ooie wat hulle lammers makliker grootmaak.
Miskien sal  sulke Merino's in die algemeen minder wol
produseer, gladder van lyf wees, minder wol op die kop
en bene h€ en makliker in die herfs lam. Sommige van
hierdie hoedanighede word reeds in Nieu-Seeland en
Australie nagestreef, nieteenstande die feit dat hulle
toestande in baie opsigte gunstiger is en veral nieteen-
staande die feit dat die vleispryse van 2-tandskape en
volwasse skape daar ontstellend laag is. Die feit dat
vleispryse in Suid-Afrika vir gewisselde tot ou skape
besonder goed is, word nie genoeg in berekening ebring
nie. Daar kan ook geen fout mee gevind word nie, want
die vleisgehalte is in die algemeen goed mits hulle in
goeie kondisie is. Buitendien kan taaiheid tegnologies
oorkom word, ofskoon dit meestal nie 'n probleem by
skaapvleis i  nie.
Alle omstandighede dui daarop dat die Merino in Suid-
Afrika nog beter in skaapvleisproduksie b nut kan word.
Vir die ekstensiewe dele hou die oorbeklemtoning van
wol en vewaarlosing van die lamproduksievermod 'n
gevaar in.
Uit 'n oogpunt van vleisproduksie isdit die getal surplus-
lammers wat tel en in mindere mate die hoeveelheid vleis
per kop (groeitempo). Daarmee word nie noodwendig
meer tweelinge in die ariede dele verlang nie, nlaar
beslis ten minste een lam per ooi per jaar wat groot
gemaak word en ooie wat verkieslik in die herfs lam.
Miskien sal die Carnarvon-skaap of Afrino (50 persent
Vleisrnerino, 25 persent Merino, 25 persent Afrikaner)
soos dit blykbaar genoem word, 'n leemte vul. Die
indringing van vleisskape in die tradisionele wolskaap-
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Fig. I
te sag geword het in did wereld. Ander faktore soos
arbeid en die min sorg ("easy care") wat verlang word,
speel  seker ook 
'n rol .  Vir  v le isproduksie hou die ont-
wikkeling van 'n kleinerige, baie wugbare en goed-
aangepaste ooi (byvclorbeeld Finse Landras / Romanov
X Swartkop Persie / Afrikaner) groot moontlikhede in
kruisteling met erkende vleisrasranrmer veral waar die
onrstandighede vir die grootmaak van tweel inge gunst ig is.
[-ae koste
In ekstensiewe gebiede is die ander vereiste om koste
laag te hou. Luukse fasil i teite in ternre van geboue kan
oordryf word. Doelmatige skaapkrale met uitkeerkrale
en drukgange, sowel as dipfasil i teite is esensieel vir goeie
kuddebestuur. Indien verskuifbare eenhede beskikbaar
is, verminder dit duplikasie. Deur goeie beplanning
kan heelwat besparing van arbied verkry word by die
hanter ing van diere.
Orn koste laag te hou, is dit noodsaaklik dat ooie hulle
lammers sonder voer grootmaak; daarom is dit wens[k
dat in gebiede waar lente-en somerdroogtes gereeld
voorkom 'n groot gedeelte van die kudde in die herfs
moet lam. Waar aanvullende voer geproduseer kan word
en waar goeie bossieveld wel bestaan, kan die lamtye
veral uit 'n oogpunt van lamproduksie tot groot voor-
dee l ,  la te r  in  d ie  jaar  o t ' se l f -s  twee keer  per  jaar  wees.
Die gedagte is nie om weer futiele argurnente oor lente-
lamtyd vs herfslamtyd aan die gang te sit nie. Meestal is
hierdie argumente onnodig as 'n kombinasie van die
lamtye waar moont l ik  gevolg word.  Marais (1973) l tet
dit byvoorbeeld pertinent gestel t.o.v. die Merino vir
Grootfonteinse toestande .
Die weiveld
In 'n ekstensiewe skaapteelgehied is die diere hoofsaaklik
van natuurlike weiding afhanklik vir hul voedings-
behoeftes. In semi-intensierve gebiede is die diere ook
grotendeels van die natuurlike weiding afhanklik, maar
varidrende hoeveelhede voer word gedurende kritiese
tye in die vorm van byvoorbeeld groenvoer, grasklawer,
lusernweiding, graan, pil le en lekke voorsien. In laas-
genoemde gebiede kan meerlinge ook nret gemak hanteer
word .
Sodra die natuur l ike weiding die basis van veeproduksie
word, vereis dit besondere aandag. Dit is egter nie my
oogmerk om hier breedvoerig oor weidingsbeheer i.r it
te wei  n ie.  In die algemeen is die benader ing in die ar iede
dele om sodra dit goed gereen het in die groeiseisoen, die
maksilnum aantal kampe te laat rus. Trouens die totale
onttrekking van vee vir 'n tydperk van vier tot ses weke
sou seker ideaal gewees het. Spaarkanrpe is ook die
beste voerstoor in die gebiede n in die opsig is 'bloudak'
die sertif ikaat wat die l lere aan die boer gee dat hy sy
veld goed opgepas het.
Van die grootste belang is dat die natuurlike veld beskerm
word wanneer byvoeding in krit ieke tye gegee word.
Sodanige veld word baie intensiewer kort gevreet as
wanneer geen byvoeding gegee word. Deesdae is dit 'n
algemene stelsel en kan daar dus groter skade aan die
veld aangerig word as in vroeer jare toe die boere weg-
getrek het of baie diere gevrek het.
Dit is ook jammer dat die skaap se kortweigewoonte
geblameer word v i r  veldagterui tgang. Wanneer beeste
byvoeding ontvang, kan hulle grasveld bewei tot lengtes
van benede I cm, terwyl normaalweg aanvaar word dat
hulle plante met 'n hoogte van 8 cm tot 65 cm bewei
(Roux, 1966). Die gebruik om beeste in ariede dele in
te bring om in goeie jare die veld af te vreet en hulle
te verwyder sodra die veld min word, lei daartoe dat die
skaap die blaam erf. Ons kan sd die beeste weet jou in
die volgende droogte in.
Die inskakeling van voerkrale vir skaapvleisproduksie is
in die beginstadium en dit kan gaandeweg'n groter rol
speel. Voer is egter duur; lusern het 'n luukse geword en
is op die oomblik al onverkrygbaar. Meer betalende
gewasse soos sultanas, wyndruiwe en katoen het verhoed
dat die Oranje-besproeiingsgebied soos verwag is 'n oor-
vloed van lusern produseer. Daarbenewens i  mielies wat
tradisioneel die kragvoer vir skaapboere is, ook mense-
voedsel en in 'n stryd om te oorleef kom die mens eerste.
Indien lammers egter vroeg gespeen kan word en teen
lonende pryse vir die boer, aan voerkrale gelewer word,
kan dit help om die drag op die veld te verminder. Boere
sal egter geneig wees om weer 'n groter proporsie ooie
aan te hou en oorbelading van die veld kom selfs vandag
nog voor.
Die stelsel waarvolgens Dorperlammers bedagsafgehok
word sodat hulle alleenlik toegang tot kruipvoer het,
terwyl hulle moeders veld-toe gaan en snags saam met
l ru l le lammers verkeer,  d ie lammers oir  8 weke ouderdom
gespeen en verder op kraal tot slaggewig gevoer word,
het die hoogste nettowins van verskeie behandelings
gelewer (Botha, 1979).ln 'n meer prakteise opset verkry
boere goeie resultate deur by die veesuiping kruipvoer vir
lammers beskikbaar te stel in dromme. terwvl hulle sailn
met hulle moeders in die veld loop.
Realistiese sel eksiepraktyk
Die beste aangepaste ooie in die ekstensiewe dele is did
wat die meeste lammers speen. By wolskape het Winten
(1940) so 'n indeks vir ooiproduktiwiteit aangebied:
Ooiproduktiwiteit =:
(uuur*
\ - - - -
x" ,  %ig X 3,4 + (140 dae Lamgewig)
Ooi se gewig
Die vaggewig word met 3.4 vermenigwldig omdat I lb.
vaggewig destyds ekwivalent was aan 3 ,4lb.lamgewig en
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Tabel I
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sodoende word hulle op 
'n gelyke basis geplaas. Met
ooigewig as deler word verseker dat optimum ooigrootte
deur produksie bepaal word en nie deur die mens voor-
geskryf word nie. Sodanige indeks kan ook van toepassing
gernaak word op die ramlam wat 'n ooi aanteel. Dit is
presies wat in Nieu-Seeland in hul 'Sheep-plan' aan die
gang is. Die minimum vereiste wat vir alle deelnemers
gestel word, is dat hulle die aantal lammers aangeteel
deur elke ooi moet noteer. Dit is baie eenvoudig. So-
doende kan 'n wugbaarheidsindeks vir elke ooi uit-
gewerk word (Rae, 1963; Turner,  1968) en di t  kan aan
die betrokke ramlam toegeken word (Tabel I ).
So 'n stelsel behoort goeie toepassing te vind in die
ekstensiewe gebiede van Suid-Afrika met die verskil
dat die aantal lammers gespeen deur 'n ooi, genoteer
word. Sodoende word aanpassingsvermoe ingebou in
die indeks. Met hierdie syfers kan die teler van Dorpers
of Merino's ui t  sy kantoor kraal  toe stap en die ram-
lammers uitsoek met die hoogste indekse vir aanpassing
en wugbaarheid soos gekoppel aan hul moeders. Nou
kan die te l ler  verder onder hul le selekteer v i r  d ie ramme
wat hom ook in ander opsigte bevredig. By Merinoramme
sal hy boonop die vaggewigte wil vergelyk en vasstel of
wolkwaliteit bevredigend is en dan sy keuses maak.
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Dit is na my mening suksesvolle prestasiemeting in
ekstensiewe omstandighede waar aanpassingsvermod van
primdre belang is. Daar is geen vereiste grootte of t ipe-
voorskrifte nie; dit word bepaal deur prestasie op die
veld.  Indien die diere op 'n jong ouderdom al  u i tgesoek
moet word, kan dit gedoen word, m:ulr dan is koneksies
vir ouderdomverskil le en geboorte-aantal van groter
belang. Aangesien aanpassingsvermod en vrugbaarheid lae
oorerfl ike hoedanighede is, sal ooie met lang leeftyd-
rekords en hod aanteelvermod waardevolle voorsieners
van stoetramme wees. Voorkeur sal ook gegee word
aan ramnre wat in die herfs gebore word.
By tweetandooie is prestasiemeting onder ekstensiewe
omstandighede myns insiens onbelangr ik.  In die algemeen
is die aanteeltempo betreklik laag in sulke gebiede.
Gevolglik sou die klompie oortoll ige diere wat foute
het soos te veel  p looie,  gebrekkige wolkwal i te i t ,  verpotte
skape, bek- erl pootgebreke op die oog uitgesoek en
afgekeur word.  Omdat die ooie minder as 20 persent tot
teelverbeter ing bydra,  sal  enkele foute hier by 'n k le in
aantal  u i tskotooie van min prakt iese belang wees.
In hierdie referaat is hoofsaaklik aandag gegee aan vleis-
produksie in ekstensiewe gebiede. N{elding van bokke
was ter loops vanwed l ru l le relat ief  k le iner rol  in v le is-
produksie. Sekerlik word die voortrefl ike hoedanighede
van bokke as beweidende dier wanneer onder beheer,
ui tstekende aanpassing in berg-,  bos- en struikveld,
bestandheid teen siektes en die betreklike geringe
vetaanset, besef. Daar is beslis moontlikhede in die
sybokbedryf vir 'n groter aanteeltempo en terselfdertyd
effe groter bokke, maar in die huidige klimaat van
hoe pryse vir sybokhaar sal daar min luisteraars wees.
Die fundamentele belangrikheid van kuddebestuurs-
praktyke in die kleinveebedryf word allerwed besef,
maar in 'n reeds wydlopige bespreking sal uitbreiding op
hierdie veelsydige terrein onhanteerbaar word.
Ten slotte is dit vir die hele kleinveebedryf van die aller-
grootste belang dat dit op die gebied van voorligting en
navorsing die beste dienste ontvang. In did verband moet
krit ies gekyk word na die getal en gehalte van voorligters
en navorsers en waar hul le gesetel  is .
Die afstand tussen did instansies en die bedryf moet so
kort as moontlik wees andersins sal die bedryf op
die agtergrond raak. Terselfdertyd het die bedryf 'n
finansiele verantwoordelikheid as hy suksesvol wil
meeding in die verkryging van die beste opgeleide
vakkundige dienste.
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